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《講演１》? ? 愛知大学文学部文学科（昭和 33 年）卒、元東邦高校教諭? ? ? 可児 光治 
《講演２》? ? 愛知大学法経学部経済学科（昭和 37 年）卒、松本革新懇代表世話人 
松本市歴史の里あゆみの会（ガイドボランティア）? ?  ? ? ? ? ?祖父江 哲一 
《講演３》? ? 愛知大学法経学部経済学科（昭和 31 年）卒 
元トーワ物産株式会社取締役名古屋事業所長? ? ? ? ? ? ? ? ? 熊谷 達三 


























































































































































































































































蛇? 足? ? ?????平成 ?年?第 ??回全国高校野球選手権?甲子園大会?
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っています。1985 年に準備して 1986 年に発足しました。全国で初めてできた組織です。
米の自由化反対、日本の食糧は日本の大地からというスローガンを掲げて運動を起こしま
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の年の二人のお子さんがまだ小学校 6 年生、4 年生でした。せめて成人するまでは存命して
いただきたかった。また日本のためにも、まだまだ尽くしていただきたかったと思います。
色々思い出を語らせていただきました。謹んでご冥福をお祈りしたいと思います。 
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